












Campo?de?investigación: Tecnología?Avanzada Nivel: Superior?
?
Resumen.?Como?parte?de?la?preparación?matemática?de?un?grupo?seleccionado?de?estudiantes?
de?nivel?medio,?se? impartió?un?curso?que? incluye? los?tres?grandes?grupos?de?problemas?de? la?
Geometría:?cálculos,?demostraciones?y?construcciones?geométricas.?Los?objetivos?propuestos?
para?el?tema?de?construcciones?geométricas?fueron?los?siguientes:?? Consolidar? los?conocimientos?de?Geometría?adquiridos?por? los?estudiantes?en?
el?nivel?de?Secundaria?Básica.?? Desarrollar? en? los? estudiantes? habilidades? en? la? construcción? de? figuras?
geométricas?utilizando?lugares?geométricos?conocidos.?






a? los?alumnos? los? resultados?geométricos,?darles?a? conocer?el?método? con? la?ayuda?del?
cual?se?obtienen?estos?resultados.?Sabido?es?que?los?resultados?geométricos?son?obtenidos?
por?medio?de?razonamientos?lógicos?a?partir?de?determinados?planteamientos.?
Los? razonamientos? lógicos? son? parte? indispensable? de? todo? el? saber,? y? la? geometría? se?




Al? impartir?este?curso?partimos?de?que? la?tarea?esencial?de? la?enseñanza?de? la?geometría?























Este? trabajo? consistió? en? desarrollar? encuentros? sobre? construcciones? geométricas?





son?necesarias?para? revelar?el?contenido?del?concepto?a? formar?y?para? representar?este?
contenido?primario?en? forma?de?modelos?conocidos?de? tipo?material,?gráfico?o?verbal?y?









manejo? de? tecnología? y? otro? de? índole?matemático,? ambos? factores? necesarios? para? el?
estudio?actual?de?las?Matemáticas?de?la?Enseñanza?Superior.?
El? primer? componente,? de? índole? tecnológica,? se? alcanza? mediante? la? utilización? de? la?
calculadora? graficadora? Casio? ClassPad? 300.? La? calculadora? gráfica? como? herramienta?
tecnológica?nos?ofrece?la?posibilidad?de?despertar?el?interés?del?estudiante?y?estimular?su?
comprensión.?(Edwards,?2000)?
El? segundo? componente,?de? índole?matemática,?es?emprendido? a? través?de? actividades?
que? apuntan? al? esfuerzo? lógico,? analítico? y/o? crítico,? abordando? temas? básicos? de? la?
geometría?que?son?primordiales?para?el?estudiante,?a? la?hora?de?enfrentar?con?éxito?sus?
exámenes?de?ingreso?así?como?el?primer?semestre?de?la?Universidad.??




?En? estos? problemas? se? trata? de? construir? una? figura? geométrica? con? instrumentos? de?
dibujo? dados,? usualmente? son? la? regla? y? el? compás? los? cuales? se? sustituyen? por? la?
calculadora.?
La? solución? del? problema? consiste? no? tanto? en? la? construcción? de? la? figura? como? en?





propiedades? y? visualizarlas,? sino? que? también? les? permiten? transformar? esas?







hábitos?para? transformar? (mentalmente?o?por?medio?de?una?herramienta)?una? instancia?
particular,?para?estudiar?variaciones,? invariantes?visuales,?y?posiblemente?proveer?bases?
intuitivas? para? justificaciones? formales? de? conjeturas? y? proposiciones.? (Arcavi? y? Hadas,?
2000)?
Las?ventajas?antes?señaladas?se?pusieron?de?manifiesto?en? los?problemas?resueltos,?pues?
con? el? uso? de? la? tecnología? podemos? conservar? la? construcción? ya? realizada,? realizar?
reflexión,? traslación,? rotación,?dilatación?y? transformación?general,?de? forma? tal?que? los?
alumnos? pueden? en? algunas? ocasiones? comprobar? que? su? intuición? del? problema? a?
resolver?era?correcta.?También?pueden?comprobar?si? las?soluciones?que?se?obtienen?son?
únicas?así?como?encontrar?vías?para?realizar? las?demostraciones,?sobre?todo?aquellas?que?
se? efectúan? por? movimientos,? las? cuales,? nuestra? experiencia? como? docentes? nos? ha?
mostrado,?que?muy?pocos?estudiantes?acuden?a?ellas.??
De? igual? manera? el? ambiente? dinámico? les? permite? descubrir? que? hay? problemas? que?
tienen?soluciones?sujetas?a?determinadas?condiciones.?Por? lo?que?no?nos?cabe?duda?que?
las?posibilidades?de?éxito?ante?un?problema?de?un?estudiante?que?haya?sido?preparado?con?
el? uso? de? la? tecnología? son? mayores,? aun? no? disponiendo? en? ese? momento? de? la?
calculadora? o? computadora,? ya? que? lo? importante? no? es? el? uso? de? la? tecnología? para?

















Observemos? que? en? el? punto? D? se? pueden? trazar? infinitas?
rectas?que?determinen?un? triángulo?con?el?ángulo?dado,? se?
trata? de? encontrar? aquella? que? determine? el? triángulo? de?
área?mínima.?









ángulo? de? 180o? sobre? los? puntos? E? e? I? se? obtienen? las?












































Para? realizar? la? demostración? realicemos? los?




Como?el? triángulo?UDS?es? igual?al? triángulo?DRV?





Si? el? ángulo? es? obtuso,? la? construcción? se? efectúa? de? modo? análogo? (el? lector? puede?
hacerla)?
De? manera? general,? el? software? funciona? como? una? herramienta? útil? para? realizar?
exploraciones,? reconocer? conjeturas? y? eventualmente? proponer? argumentos? que? las?
soporten.?Este?ciclo?de?visualizar,?reconocer?y?argumentar?son?procesos?fundamentales?del?











proceso? de? enseñanza? y? aprendizaje? de? la? Matemática,? lo? cual? se? manifestó? en? la?
motivación?de?los?estudiantes?al?abordar?los?problemas,?conjeturar?resultados?y?demostrar?
los?mismos.?
Además? se? corroboró? que? a? partir? de? la? realización? de? los? problemas? propuestos? los?
estudiantes? aumentaron? sus?habilidades? en? la?utilización?de? la? calculadora? incluso?para?
resolver? otros? problemas? matemáticos,? lo? cual? sirvió? para? proponer? la? realización? de?
diferentes?cursos?abordando?otras?temáticas.?
Se? comprobó? que? los? estudiantes? que? asistieron? a? este? curso? obtuvieron? mejores?
resultados? en? las? evaluaciones? realizadas? en? su? curso? académico.??
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